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ADramaWorkshop:AugustoBoars`InteractiveTheatre' 
AppliedtoEnglisllTeachingthroughaContelnporaly 
JapanesePlay,Ｔ/zｅＡｒｔｊｃ 
ChiekoHimnoi 
AbHtwBcl 
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IDllglishHllld(3)ilsoriRillillsIrucI111で&ＩⅡowsmking(Pxrell)tswiIilll】ininllllll(nlltexI(lamagle・Thcill(c､(1〔xl
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forteachinglisteningandspeakiｎｇ 
ｌｔｗａｓｆｌｌｌａｌ･ticle，‘IIlt(pl･ilctiv(pTheatl･ｃａｎｄｉｌｓ 
ａＩ)l)licali()】ＩｌｏＥｌｌＨＩｉｓｈａｓａｆｏｒ〔Pignlal】guage
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AugustoBoalisaBriIzilianl)()Iilicalactivisl， 
thcaIl･eprflctitiolleran(Ｉｅｄｕｃａｔｏｒｆｏｒｌ)oliticill 
aw【lrelless【111(llitcl･acvedlIcation・Ｈｅａｌｓｏｈａ(la
velyclosc1℃IatiolDshipwill1PauloFreireillterms 
ofs(DCial【ICIMtiesemlighlcluingBraziliallI)eople．
ＦTei1℃isaBraziliallI)hilosophel･()Ieducalional1(I 
11isIhollglllis（Icscribe(Iillhisrepl･esentative 
wriIing,Ｐ(，(/(ｲgog)'〔ｿﾞﾉﾙ'０/〕ﾉ)('ｗ(/(1970).His
collceI)ｔｏ［&lDroblcm-solvillge〔1ucatioI〕oishis
ideal1℃sI)eclillg(IiHlloguesbctweellaleacllel･ａｌｌ(｜ 
IC〔lrllel･ｓｔｏｓｏｌｖｅａＩ〕l･ｏ１)Iell】、Boalisalsoa眼cIe(１
byBert()ItBrechtilltermsofclでatillgtheatrek〕r
polilicalcdllcatiolu・Ｈｉｓl)I･inｃｉｐｌｅｉｓｓｈｏｗｌｌｉｌｌａｎ
ａｔｔｅｌｌｌｐｔｌ(）｜)ｒｉｎｇｓｌ)ectatorsintoactivel･oles 
in（Irama，ellcour(Ugillglllemlogelilw()lvedill 
１．lntroduction 
lhaveilltro(|llcedsolnedralnaacIivitiesilImy 
teachillgasicebl･eakcl･Ｃｌ･solidal･itv-bllil(Iillg 
aclivitics，whichal･ｃｍａｉｎｌｙｃｌ･eat(P(ＩｂｙＨｉｌ･ala 
()rizaalI(Icon(lucte(lilljapallcse・IIil･aIaOrizais
acol】tellll)Cl･ilryJal)illlesel)IaywriRht,director
()[histlleatl･ecompaIlySeillcll(1an,【11Ⅱ(Ipr()kssor
ofOsakaUnivcrsity・Hil･alaosw()rksh()l〕is
illtende(ｌｍｒｌ･aisillgall(lieIlces，IlotI･cstricle(ｌｔｏ 
ｌ〕1.()fessiollalacl()rs,all(Iallvollecallexpericllce
iteasily・ＩＩｉｓ（lralll【lllleth()(１ｆｏｒ；lctorsHIlld
llo〃aclorsisdcl)icte(IilldeIaililltllcworkshop
video,ノルｗｒ(,Ｏ'･ノミ(J,,(ﾉﾉBJl"ﾉﾉ(〕〃[IIil･(,ｔａＯｌ･iza's
Gramnlar]、
Ｉｈａ('1)eel】lllinkillgabolltl)()ssil〕ililyo［illI1.o‐
(I11cing（11．amaworkslloI）intolallgll〔lgeteaclling
butlcouldllolllDiｎｋｏ[anysystemHlIicapI)l･oach 
iOrit,allhoughlunderstalldthatdramaaclMties 
canbeexcililllmndelicitI)arlicilxlllIs'cre【llMty
【11】dilnagillatioll1)asedollco-ol)eraIivelcal･Ilillg
iIlI(１１〔lsk-b〔lsed，learl1ｉｎＲｔｈｌ･ollgh（1ｏｉｎｇ
Ｈｌｐｌ)】･oaclL
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【lctMIies（)I･co-ol〕eralivcle【11．llillg（Ｃｌ･thcatre
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ＮＣルハ(T(Ｊｍ（1992)．T1lewrilillgisllal･(Ⅱypoli‐
tical（111(lillcludesmallyactiviIieskasil)Ｉｅｆｏｒ 
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〔lcIivili(Pse51)cci(lⅡyillclu(ｌｅｄｉｎＧ〔""('sﾉﾋﾉﾉ･Adors
("l(ﾉＡ/(ﾉﾙﾊ(Ｗ〕（【lrcal)I)Iie(Ito(lrall1ilwol･kshops
givcllbyv(lriousllleat1℃ＣｏｍＩ)illliesillEurol)e・
T11Icr(lcIiveTh(P【lIreusllaⅡyillclll(lcsacollHict
l)etw(､(PIlilI)I･omgoluistandhis/llel･()]〕l)resso】･ＳＯＴ
【lnlaH()llisIs(ｌＩｌｄｉｔｉｓｓｌｌｌ)l)ose(１１(）1)(J1･Ｃｌ)calcd1y
I)e】･lol･Ille(１ｗｉｔｈilltel･nalives【llldrevisi()l】s，Ｉｔｓ
Ｉ)r()C(､(1111℃ｓｍｒＩｓｗｉｔｈａＩｌ`allIi-lUlodcl，scellewith 
acoll[Iiclwhichislloteasilys()1Ｖ(！(１，whichis 
playc(１１)yilclol･siIlIhel)egil]Ilil】9．AcIivesI)ecta‐
t()rswllolnBo【１１(PaⅡｓ`sl)ect-acIo1.s'(P(Ⅱ]I)allscIhe
scellc(lIanyl〕oiIIlshollIillg,`[1℃eze1,ａ11.1℃I)Iace
Ih(PI)lilye】･ｗｉｔｈhis/hcruIIel･ill】Ce.`lllter【lctive
Thcilt1℃，collsistsofell(ⅡesssllcllI)1℃sellmIiolDs 
oIaⅡcrlMlIives・Ｔｈｅ`Joker，ｉｓａ[acilitatorwho
exl)18linsHll】(Ｉａｌｌｉｌｌｙｚｅｓｗｈａｔｉｓｇ(Dillgollalld
inviにｓ`sI)ccI-aclo1.s・''111ｃ`J()kcr,muslbein
clMlrReo[sllchan()wofevelltsHllld[1℃ｃ[ronlolle 
sI〕eci[iciIlI〔p'1)'･clatiol】ｏfevents，ｗｌｌｉｌｅ‘sl)ect‐
acto1.s'ａ1℃exl)ecledIol)HlrIiciI)(Ｉｔｅ【lclivclyinthe
slrllRHIeill［l･OIItowlliIlgtoulcirowIll)ersI〕ec‐
lives・
HiI･illlo,Ｍ､ｅい'1．（2000）SII()wswlMlI`Illterac‐
ｌｉｖｅ'111e【Ⅱ１．c,ｉｓｌｉｋｅａｌｌ(ｌｉｔｓｉｌＩ)l)liC(lli()I1loEFL
classcs、Tlletol)icstheyIl-ie(1ｉＩＩＩ)rilclice,wllich
llsll(lⅡｙｌＭｗ(DHlcollHicIbelw(pcllHlll（)l)l)ressed 
l)｢()161Ｎ()ＩｌｉＭａｎ(ＩＣＩ〕I〕1℃ssiveillltagollistswith
overwllcllIliIlgl)()ｗｅｒａｌｌ(Ｉ＆llltll()rity，illclu(Iillg 
illtel･lMIli()IMIInMIl･I･iages，sexll('１１１【11.(lsslnellt，
slu(lyillg8ll)r()【,(１，returlliIllVIo(),,e'SII(),nelowIlto
geIiljob【110(Iolherl〕rol)Iemsil1℃【lutllellIi⑪111(l
easyIoillMlRill(Ｐｆｏｒｔｈｅｉｒｃ()ⅡｅＨ(Ｐｓｌｕｄｅｎｌｓｔｏ 
ｃＩ･eaI(､('（１『【llIlalicsequellcewiⅡlacollHict，`allti‐
lIlo〔|(P1.,111(l(P1assroom,thel･()1(ＰＣ[`J()ker，might
l)ｅｌ)|;lye〔１１)yHlIeachertolilcilimIcsl)()ct-〔,Cl()rs，
Val.i()ＩＩＳＳ()ｃｉａｌｌ)rol〕Ｉｅｌｌｌｓｔｏｃｒ(PHlI(）’'1(Pil･ｏｗｌｌ
(utu,.e，Ｂｏ【１１'ｓ（1,.aIIlaIicacliviIies［Ｃｌ･I〕()litic(,ｌ
ｅｄｕｃａｔｉｏｌｌａｒｅ（1cscl･il)ｃｄｉｌｌｈｉｓＩｗ(）wriIiIlRs， 
Tﾉﾉ(，〔ｲﾉﾊﾟ?(l/ノル'０ﾉ)ﾉ)ﾊﾞﾘ”e(ﾉ（1979）Hlll(Ｍ('9Ｍ(ｲｰ
ﾉﾊ,(’７脈(ｲﾉ'･(，：（ﾉｓｊ"ＮＰＦ':/１Ｍ"("ＩＣ(ワノ(ノノV(（雌
Ｐ(〕ﾉﾉﾉﾉCｓ（1998)．Ｈｅｗ(lspolilicaⅡｙｏｌ)l)1.(Dssc(11)y
thelllilimlygovcrlllI1cllｔｉｎＢｒａｚｉｌｉｌｌⅡ】(、1970,ｓ
ａＩｌ(ｌlive(ｌｉｌｌｃｘｉｌｅＩｏｌ・ｔｅｌｌｙｅ(11.ｓｉｌｌｌｉｌｌｌ･()I〕(P・
However’1℃lurIliIlgloBrazililll986,｝l(p1℃ｓｍｒＩ‐ 
ｅｄｈｉｓｌ)()Iiti〔illaclivitieswitll1Iis（11.【lII1alic
metllod，、IIllel･(lcliveT11eaI1℃,［o1.ｓ()IvinHs(〕ｃｉｉｌｌ
ｐｌ･Cl)lelns,ａｎ(Ievelllll(lllygoIillv()ＩＶＣ(IiIllegislil‐ 
tiollas【llUlelllbel．ｏ［Ihecilycollll(ｊｌｏＩＲｉ()（Ie
Jalleil.o・Thllsllislnetho(lcalll(､ＩＣＩ)(P(，aⅡc(｜
‘Legisl(lliveTll(PIlI1.e､‘ 
‘Lcgisl【llivc'I11eaI1℃,ｉｓｃ1℃ate(１１)ｙｌ()CII|(Ir(,,,]〔，
societiesiIIRi(〕〔ICJ(llleiro・Boa１，ｓ(lssisI(ｌｎＩｓｈ(､11）
eaclll)aI1idl)【ⅡlIIoc1℃aｔｅａ(11.amaillclu〔Ｉｉｎｇｔｌｌｃｉｒ
ｏｗｎｌ)】･()l)Ielnsresllllillg［'･()ｍｓ()ciHlliIl(p(llliIy，
l)overIy()１．０１)I)rcssioll,ｓｕｃｈｉｌｓｌ〕oorlne(lic(llcilre
sysIem，ｗ(llcl・sul)l〕Ｉｙｐｌ･Ｃｌ)lelll，（)l)I)lでＳＳｉ()ll
agaillslwolllell,all(Ｉｓｏｏｌｌ､Thellcxlsmg(Psll()ul(l 
bcape1.k)l･mallceollasI1･ectcorllcr.A`Joke'.,， 
ｗｌｌｏｉｓＢｏ【11,silssismIlI,isillcharg(p()[111(Dwhole
I)rocess,exI)1aiIlshowtotakcl)arIiIlIIl〔pl)erI()r‐
mallceorlegislillivel)roCess,toIIlcilu(1i(pIlceall(I 
invitesI11elnl()（ＩＣＳＣ・Ａｕ(1iellcelIlcllI1)(､1.s,wll(）
ａ1℃ＣａⅡe(１‘sl)ccl-aclo,.s,,caIlcriticizew(ｐｌｙｌ)ｉｌｌ１ 
ｏ[llleI)erk)Tl】]【ulceasilllacI()r、T11cewllIisllle
`TlleaI1･cForlllUl,，wllcl･ｅＢ()【１１，ｓ〔lssisI【lnlswrite
l〕,．Cl)Cs6,1ｓ(,11(IsllHgeslioIlsl)ｙ`sl〕ccl-ilcl()1.s，(1owIl
withI)【I1.（ｏ［tllcllllMwil]galrea(lyl)cellr(､illize(I
inIolegislaIioll、
ＢｅｍｌでBoa１，ｓ‘InIel･activeThc(111.〔p’’111(Ｐｒｅｗｉｌｓ
ａＩ1℃､(１（)「usil1g（11.ilIl】ａｉｌｌ（)rdcrI(）lllil】ｋａＩ)(Dut
soCialissuessuCllasscgregaIiollilll(11)11Ⅱyillgill 
BI･itaillillll】(＞１９６()s，ｗｈｉｃｈｗＸＩｓｃ(111cｄ（1ｓ
‘Theatl･ｃｉｌｌＥ(111calioll.，Ｂｏａｌ'ｓ‘ＩｎＩ(DracIive 
Theall.e，ｉｓｏｌｌ(PoftllclI1eth(〕｡ｓ1℃|【Ite(１１()suclla
t1℃lldall〔１‘Ｌ(PgislativeT11eatl.c,ｉｓｏｌｌ(pof11is
accomI)IislllIlcl)Istlll･ollgllllisllleth()(１，`1,1に,.‐
acliveThcall.c、
ＢｏａｌｉｌｌｓｏＩ)111)Iishe(IalllHllI11【ｌｌｏ［（1rilllMlIic
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uUel･allce.`Spect-actors'ｃ【,'】joillthcl)er[(〕｢‐
maIlcetoreplaceaI)rotagol】istwilllall〔lllerlu抑
tivcreacliolltoiml〕r()velhesituatioll｢Cl･ｔｈｃ
Ｉ)I･otagollistbyyeⅡil〕ｇ“Ｆ１でezc!”Det(lilsilre
describedillHirallo,Ｍ・etill(2000)ａｌｌｄｗｅｃ〔lll
re【l(１１)arloflheil･slll(1ellts'１)roducls・Ｔｈｉｓｅｘａｍ‐
plc（lealswitllasitllaliollwhel･ｃａＪａＩ)allese 
youllgwomallwhostudiesil1I11eUSIora 
Masler,ｓ(Iegreetrieslol)el･suadeherpil1℃lltsIo 
allowherlogclmarriedloallAlu1cricallclass‐ 
11】aIe・ＨｅｒI)arelltstrytodiscoul･紐gellerI()marly
theboyfrielIdsayillgIhatsll〔P1〕I･omisedlloltogo
olltwithallAmeriｃａｎｍａｌｌｉｌｌｔｈｅＵＳ，Ｉｏｓｔｕ(Iy 
hal･dtogctlheMasler，ｓｄｅｇ1℃eilltwoycal･ｓａｌｌ(l 
filMlⅡｙｔｏｃｏｍｃｂａｃｋＩｏＪａＩ)【llltogetajoI)ｎｅ【11.
theil･hollse、111(Ilisexample,the(I【lllghlel･islIlc
pr()Iag()I〕islan(I1lerl)arelltsa1℃alltagonists・Ｔｈｅ
`Joker，il1vites`sl)ect-acIors・ＩＣＩ北,ｙｏｌ１Ｉ【,IterIla‐
tivestopel･slla(1ethealltagollists【l[lertl】elirsI
hlilureolI1lepro⑱gol]is{・Ｔｈｅｓｔｕ(Iellts'１〕rodllcl
descl･ibe(lillthisarticleisexciIingfllldhlllIIyasa 
familytalkevelIilIhesitllatiollisscrious， 
becauseiIhaslnanypushy，1111reflsonal)lｃａｌｌ(I 
evellfar-letchcdal･ＲｕｍｅＩｌＩｓ．‘IIltel･【lctivc
The〔ltre，welcomcssuchhllmolll.,whiledcl)ateis
likclytosoun(Iseriollsallddry．‘Il1tel･activc 
Theatre'11ilsaI)oIenti('１１０１.Iallguagelearncl･sto 
ch(lllellge【lndelljoy．
However,IlllilDklhalleachersmuslcollsider 
someI)l･acIical（Iimculticsofintrodllcillg‘Inter‐ 
activeTheatrc，illIoEFLlearllillg、Ｔｈｅｏｌ･igillal
`InteractiveTheaI1℃,ｉｓ(ltotallyiml)rovise〔Ｉ］)er‐
[or、【lIIceillparlicil)aIlts，nativelaIIguage，and
sllchilllaclMIyilMl[Cl･eiRI11anguagelllightlleed 
a(Ivancedleveloftal･getlalIguagecolnmalld、II1
addilioll,1e(Irllers，backgroundkllowlcdgeal〕ouI
tol)ｉｃｓｍａｙ〔llsobeillsumciellttoc()llductsuch
iu1aclM1y・IIisllecessaIytosuggestsomel】lodi‐
､e(1〔11)l)roacheslo‘InteractiveTheal1℃，asEFL
Iearnillgaclivity,ａｓＨｉｌ･&lnoelal．（2000）（1is‐ 
cusse(1.Thevouertwomajordi1℃ctio1lsiOrllIodi． 
、calioll，ｌ〕l･el〕araliollall(Ico-ol)erativelearllillg・
Ｐ１･el)(11．ali()Ilillclll〔1esllolonlyl〕re-1eal･ｎｉｌｌｇｏ［
IillgllisticiにlnsallIicipatedtobeusellll,ｓｕｃｈａｓ
ｋｅｙｗｏ1..s,l)IDrases,grilmmaticalsll･uclu1℃ａｎｄ 
I)ronllllciatioll,blltalsop1℃-task1℃adillgfOrback‐ 
Rrolllldkllowle(ＩＲｅａｌＩ〔ldiscllssionabolltit．
．InteractivcThcalrecallbcacle(I（)ｕｌｂｙｌｗｏ 
ｇｒｏｕＩ)ｓａＩ)r(〕tagonistgroupall(lanantagonist
RrouI〕・Suchco-ol〕crativemodincatiollcanlower
eachleamel･sanxielyall(1raisesolidarilvamollg 
leal･ncrs・
Ｉｐｌ･Ｃｌ)ｏｓｅｌ〔lllgll(lgele(lrningactiviIiesbased
ollthelnodiIied‘IIlteractiveTheaIre,，willla 
J&'1)allesedl.【llna,７７ＩＣＡ"ｉ(F、771(?Ａ"/(､iswrilten
l)ySakateYoji,oneofIhecolllemporaryl)Iay‐ 
ｗｌ･ighlsilljll)all、ＩＩｅｉｓａｌｓｏａｌｅａ(1cｒｏflhe
lhealrecoml)ally,Ｒ/"ADglｲﾉ1,aIlddirectsallo[ｈｉｓ 
l)Iaysl)erfol･ｍｅ(lbythecolnpany、Sakaleisvery
keellollcollIroversiillsocialproblemsl･elatc(Ito 
lnodel･llJal)all,sucl1asculls,oslracisnl,whalillg， 
(1catlll)ellaltyall(１１【llldlIlillesalldthcplay,７７ｌｅ
Ａ〃ｊｃ,（lealｓｗｉｔｈノノＷｌ(わ"l(ﾉﾉ･１，ｓ(〕cialwilhdrawal・
Learncl･scalDuseulescellal･iol)othilltheorigi‐ 
IlalJal)allcscalldillEnglishtr〔lllslatiollascllles
loillvclItthcil･ｏｗｎI)e1.ｋ)rlIlance． 
'lllcl)1ay,７ｈｃＡ〃/(Ｐｗａｓｎｌ･stl)erlOrl】ledill2002
illtheHj"A(ﾉﾊﾞﾉｨ〃sIudioillUnlegaoka,Tokyo、
Ｔｈｅｌ山lycollsislsof23se〔luellces,ａｌｌｏｆｗｈｉｃｈ
〔11.ｅｌ)erlOrme(Iinaslnallroomlessthall3square
mete1.s，shaI)ｃｄｌｉｋｃａｔｌ･〔11〕ezoi(１，‘allallic.'`Ａｎ
３．１，st｢uctionalP『inciples
lllteractiveTheatre，ｉｓｏｌ･iginaⅡｙｉｍｌ)rovisa‐ 
tioll，whelでpal･ticipalltsmllstlislenca1℃(ｌ１１１ｙ
ｗｈａｌｉｓｈ(１１)I)ｅＩｌｉｌｌｇｏｌｌｌＩｌｅｓＭｇｅａｌｌｄtheysomc-
timesmustjoilltllesｍｇｅｔｏｌ)rovidealtel･llative 
uttcrallceowingIotheirpersl〕ectivepl･olnl)tly・
Ｔｈａｌｉｓｗｌｌｙｐａｌ･ticipalltsof`IIltel･acliveTheatre， 
a1℃ellgagedinI1egoIialiolIo［ｍｅ【lIling（l11rillR
theIask,alldesl)ecially`specl-actors'ａｒｅl)llshe(I 
tol〕roduce()11tl)ｕｌｉｎ()1.(lertokeeI）ｕｐｗｉｌｌｌｔｈ(Ｐ
ｌ)Ｃｌ･(()rmallce．‘Illtel･activeTheatl･(§，callbea 
learllcr-celltere(１，Ineallillg-lbcllse(IXlIIdHuellcy‐ 
buil(1illgactivityforlcarlle1.s，elllMulcillgllleir 
criticalthillking． 
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wlli(P1lisIloIex(jlillHI),,IlnoIloIo1lolls．（NaIioIl， 
198())Pilrlicil)ａＩｉｌｌｇａｓｉｌｓｌ)ecl-acI()1.．illlllIel･‐ 
ilcIiv(p'111(PilIre，ｃ(,,］1)ｃ(IcnIle(ｌａｓｌｏ()Hcly(,ssigI,‐ 
edl･()|(Pl〕lily,wllclでｓｌｕ(1elltscallenj()ｙ(1iikPrent
rolcs()willgIotheirl〕ersl)ectives、
Ｉ１Ｍｗｅｉｌｌｒｅ(l(1ｙｉｌｌｉ()rｍｅ(１ｔｈｅｌ)1Hlywl･ｉｇｈＩ， 
SakaIe，ａｌ)ｏｌｌｔｔｌｌｉｓｉ(1(Pilall(Ｉｈｅｗ(ＩＳＩ)Ieilse(Ｉ 
ｅｌｌ()111.】I()giveIllelhellnl)111)Iish〔p(lEnlHlish
lraIlsl〔lIioll［ｏｒｔｈｅｉｒＩ)(Pllormallce(ｗ(Drseas・Of
collrscⅡ1(DIra'lslilIiollwilsgivelllollle［ｏｒａｎ 
ｃ(IIIC【lIioII&'１１〕ull)()seiln(ｌｉＩｓｌｌｓｅｉｓｌ･cslricted．
llow(>Ｖｅｒ，lllopcsllcllc()Ilal)Cl･ation1)cIwcena 
lⅡliv(PrsilyHllldill)roIessiollalI11ealrecolll1)any 
,]]igllIactivaIesllI(ｌｅｌｌＩｓ，ilwal･ellessl()Ｃ(),,I(plnIm 
l･aly(Pllllul･(llevellIsill()llrsocieIyaswcⅡ． 
auic・ｉｓＩ)l･ese'Ite(Ｉａｓ(，ｓｌｌｌｉｌ１１－ｌ･oommcrClMlll(Iise
illvellte(1[ｏｒl)e()l)Iewll()ｗ()111(I1ikelobcis()I(11(P(I 
lTolulsodclyorscll()〔)ＩｔｏI)1．()leclthelns(､Ｍｓ・II
isgclIillH1〕Cl)lllaI･ａｎ(11lMlllyI)eol)Iewolll(llik(F1(）
buvitbllliInlMlⅡvcolllcst()1)ebiUel･I)'criIiciz(｡(Ｉ 
ｆｏｌ･1)cc()lIlilllgillloⅡ)()(｜()［suicideall(’（，()lliill(p‐ 
mcllt、TllecoIlsisteIlIllleln(ｐｉｓﾉﾉﾉﾊﾉﾊ()'"（"7,1)1Il
sollleIilllcsthesmalll･()()Ｉｌ１ｉｓ(Iel〕icled(lsiICill)iIl
ill【lblizz(11..,ａｌ)ullkerillaw(11.ｚ()llc,acill･(Ⅱ)()i11.(I
hollse［()l･Ihehomeless【111(１ｓｏｏｎ，showiIlgils
llarl･owIl(ＰＳＳ,ｉｓ()1atioll【Ⅱl(1（PImcrgellcy,ｗｉＩｌｌ（1(11.k
saIi1℃､'111ｃａｌｌ(IiclIcc(xlllsc(Pill(１Ｍ〔Illalcv(､llIsiIl
lhcroollllIlr()llghallilIvisil)IelblIrtllwall,ｗ１ｌＭｌ 
ｉｓ()Ｉｌｅ()II1letllcDalricalcolw(pllIiolls、
ＩａｌｎｉｌｌＩ(Presle〔IillllsiIlH（IralllilIicw()l･ksill
1allgllaH(lDleachillgbllIlal《illg（)ｕｌ【１ｓ(､(IllcIlce
sh()ｒｔ(１１](Icol〕】l〕I･ehelIsil)1(>cIlollghIO1･I(lngu【IR(P
classllseisll()rmaⅡｙ(FII〔小lllHillg、Ｈｏｗ⑪'(､｢,１１]ｉｓ
(１１.(ｌｌｌｌ〔１，７ルハノノにbasiCflllycollsisls（)［２３ilI(ＩＣ‐
l〕elldelltse(ｌｕ(Pnces，【lⅡ1】()llgllsolIlc（)ｌｔｈ(PlIl
ar(pClos(plylで|〔Ite。（11】(１ｓ(P(IuellIiHllillsl()1Ｖ・IIl
ad(IiUol1,ｓ()I】l(Pofth(ＰＳe(IuellCesal･ｅａｌ)l)｢()I)riHlle
fol･Cl〔lssuseillcollcgcIc(l(P11iIllmlliIsclilriIy(111(I
etllic【llHlsl)ect､Learllers(llIldosomeJ(１１)(lllcs(p
lllilli-l)Cl･lormallcesb(1s(p(1()llI1leorigilMlll)|【lyiIIl(Ｉ
ｓｏｍｅＥＩ】R1ishlnilIi-I〕Cl･[()rlllilllcesl)as(p(’（)llils
llllI)ｕｌ)Iislle(１１１.allsl;lIioll：lsscllellMl-1〕llil(lillg
acIivili(Ｄｓｋ)'･`lllIeracliv(ＰＴｌｌｃ〔,tre,，（,ｓＩ〕iｌＩ１（)［11,(ｂ
ｌｌｌ()(line(１【１１)I)】･()ach・ｌｌｌｌ１ｌ(､Illodined‘InI()｢【lcIivc
TheaI1℃,,Ieamcrsc(lllcl･(Pill(〕【lllHlrRlllIl(Pllll肥
lwcclI【11】〕othel･all(1)ICI･soll,ｗｈｏｉｓａﾉﾉﾉﾉＭ((()"lｲﾉﾉｿﾞ，
all(11.guIllcntl〕eIwccllHljlIni()ｒｈｉｇｌｌﾉﾉﾉﾉMhﾉﾉﾉl(ﾉﾉｿ
girlall(l11el･womallt()(lcheI.,ｗｈｏｉｓａﾉﾉﾉ１Ｍ((（""("･ノ
ｗ(lI111abc,solil(､(llliesl)ｖ〔l(|(､【l(lbo(|y,ｗｌｌｏｗｉｌｓａ
ﾉlﾉﾉMhD"ｌｒ）〃【111(ｌｃｏｌｗ(､l･silIiolMlm()ＩｌｇＩｈ(､（1〔p【l(１
ｍ(111．sIaIherilIl(ｌｔｈｃｉｌｌｔ(Drll(〕ｌｃｈ【ｌｔＨｌ･oul〕11】('1Ⅳ
|)ersvisilil1Rlll(Pde【l(1ﾉﾉｨＭ(r""oﾉﾌﾞ11(､1.111(PnrsIHln〔I
IasttillMP・Leal･nersc【１，１〕rodlIccscri(〕Ⅱ：（1i汁
Iogues(111(Ｉａｌｓｏｓｏｌｌｌ(､IinIcscamilllI)Iysiltil.i(､ill 
(1arklllllllolll.（orsllrIlilI1uIlusuillsiIll〔lli()l】．
Ｒ()1Cｓ（11.(〕velyllse[ｌＩ１ｉｌ１Ｉ)1.()moIillg｢Ｉ〔PilrIl(､]･s
aclivel)illlicil)alion・Will】()llIrolcs,【lcIivili(PSI(DII(Ｉ
１ｏｂｃｏ［IIIC`wlla（ｗ(),,l(１Ｖ(〕ｌ１ｓａｙｉ[…，vilri(Dly
４．SyllabusDesign 
４－１．Skillareascovered 
lcllooscac()I】l(plIlI)orill･ｙＪ【11)ancscl山ｌｙ[or
leill･ｌｌｉｌｌＨ，】】(,teriillorIllteracliveTl〕ｅｉｌＩｌで,．’)e‐
calls(ＰＩｃｉｌｌ･ＩｌｅｒｓｌＩ〕aywilllttomIkill)()ｕＩｌｏｌ)ics
clos(Dly1℃lilledloIheir()wllsocieIyilloI･(Iel･ｔｏ 
l)1.()１，()lcIlleirillIl･illsicmoIivatｉｏｌｌｉｌｌｓｌ)cilkillg 
(lclivitics、Ｉｎｔｌｌｉｓ(Fas(､，（)fcollrse，Ｉ】l()ｓｌｌ)ack‐
grollll(Iknowlc(lHecilllbeH()tilljal)〔lIlese・
Ｈｏｗ()Ver,ＩＣ〔lcherscall11seEIlglisllllcwsl〕iIl)ers
isslI(P(IillJ(11)all(111(１ｓ()llleEnHⅡｓｈ【lrIiClesal〕out
/lil(W(（（）"l（)ノゾwllicllisils()(､ialprol)Ielll（)vel･ｓｃａｓａｓ
ｗｅｌｌｌ()l･I1lepurl)()SCO［l･eadillRIEIlR1ish,ａｌｌ(IIak‐ 
iI】Ｒｌｌ()ｔｅｓｉｌｌＥｎｇｌＭｌｏｌｌｓｕｃｈｌ)【lckgl･()1111(1ｋ11()ｗｌ‐
c(19(Pｉｓ〔11s(）use[ｕｌＩ()ｃ()IlslrllclslatelnellIsalld
【,rglllllcntsiI，‘ＩＩｌｌ(),･ilcIivcT11eal,.e・
ＡＩ)I)ill･eIllly，Ｉ(>(11.11c1.ｓ【lreexI)ecに(１１(）１)ｃｅｌ１‐
gagc(lwilhsI)okenEIUglisllsIallillgwiI11scllema‐ 
activilIiolliln(ldiscllssi()11()nbilckgl･()1111(１１℃(l(Iing 
lea(liIlglollI()dine(１‘IIll(Pl･(lcIivcT11c(111.〔P.，Listen‐
illgislleccssaly(()I.】】I()ｓｌｓｌ)eHlkil】Ｒｌｌ(FIMlicsbuI
Ieill･'1(prslll11stlisteIlcareIullyCSI)eciallyin 
`Illl(pI･ilcliveThcill1℃soflsnollomissIhel)oillts 
illlI)oI1alll［ormilkillHlheil･rcsl)()11s(P、Wrilillg
Iilsl《ｓｃａＩｌ１)cellc()Ⅱ1.(lH(､(１ＩＣ〔lccumlll【11();１１にｍａ‐
lives()llr〔Pcordinlllo(1ill(P(１‘Illlel･acIivcTlleilIre
ol･【1s｢い'icwwriul]HiI1I11(､ｈ)ｒｍｏｆａｊ(〕llrllal．
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ＴｈａｌｉｓＩｏｓａｙ，111(Ｐ 
〔11.eascanl)Ｃａ(1jusIc(l
1eamers､illlcresI【,､(I
IiOlL 
balHl】IC(､（)ｉｃｏｖ(11.(､(１SkiⅡ
Iｏｓｏｌｌｌｃ（1cgr(xP（)ｗｉｌｌｇｔｏ 
ｌ)I･()nci(ｍｌｃｙｏｒｔｉｌｌｌｅ(lⅡoca‐ 
Sc(lu(ＰＩｌｃｅｌ２：ＴＩｌｅＲ()()111()[Absell(P(、
Ｔｌｌｅｃｌ(Ierl)r()１１](､l･ｉｌｌｌＩｌ(psequ〔PIlc(P1visitsa
molhcrwhoH(ＰＳ()Ｉｌｉｓｉｌ/liMh""〔ﾉﾉ7,1)retelldillg
tol)ｃ(lsoCiHllw()l･ker．'I､llisse(llIell(Pcconsists 
o(lllecollvers〔IIiollb(91Ｗ(P(〕lllll(Dlll．Ｓ()InethilIg
al)()l１ＩＩｈｅｓｏｌｌｉｓＨ１･a(|u(lllylW(Palc(lilltheco血
vcrs【lIiolLAcIll(lⅡｙｌｌ(､〔()ID[ille目(lHirlillllis
atlic． 
４－２．SelectedSequencesIrom刀】ｅＡＷｃ
ＤｅａｌｉｎｇｗｉⅡuth(Pwll()ＩＣＩ(PxI()[７次?Ａ〃ｊ(･isllot
realisticinにrlnso［IilIleall()(Pali()llall(IiIlIe1℃sｔ
(Iuratioll、ＴｈａＩｉｓｗｌｌｙｌｓｃｌ(･Ｃｌ［ivese(IlIellces
wllicha1℃Hul)l〕ＯＳＣ(11()1)elmsil)lcIorcollegcstu‐
(1elllsto(1iscuss【111(１１)crk)rlII【1ｓ[()l1ows，
Ｓｃ(lllcllCel7：Visil 
Awolllallscll()()１t(PacllcrvisitsＩｌＩｃｇｉｒ１ｉｌｌｌ１１ｅ 
ｓｃ(111《ＰＩｌｃｅ３ｉｌｌｈ(ｐｒａｌＩｉｃＴ１ｌｉｓｓｃ(l11cncecoll‐
sist烏（)［ｔｌｌｃ(P()ＩＷＣ１．s【lti()1ｌｂ(ＰｌｗｅｃｎＩｈｅｍ・Ｔｈ(P
sCho()lteachcl･(１１s(）［eelsllMltsheisl)ulliedby 
boI11hel･stll(|《DIlI§(111(111(prsCh()()１１)l･illCil)aｌ
Sequellc(ｐｌ：DorllliI()ｌｙ 
Ａｍａｌｌｖｉｓｉｔｓａｒ()()lｌｌｉｌｌ（’（|()1.111（)IlcalI】l)lls
becaus(pllisyollllH(９１．ｂｒ()111(！】.ｈ(ＩＳＣ()llllllitIed
suici(ｌｅｒ(PccllIlviII【''１（lIlickili1l1lis（I()rm
room・Ｔｈｉｓｓｅ〔111(Pllcccollsisls()［colIvcr§〔ltioll
beIweel】Ｉｈｅｅｌ(ICI･I)1.()ｔｈｃｒ【ln(ＩａｃｏⅡcg(Pstll‐
(1ｅｎｔｗｌｌ(）ｉｓｉｌｌ〔PIlilTlF(？（)［「()()lllkeysiIlI11e
doml． 
４－３．SampleActivities 
（UsedLanguage:English） 
Ｔ１ｌ(､［()１１()ｗｉＩｌｇ【lcliviIi(PS（11℃rilllHedfrolll
soli〔1【lriIyl)l1il(lil1gHln(IsChcln【l-activaIi()Iltolllore
chaⅡcllgillgacIivili(PssllcllilsaJiHs(lwIaskI()r 
sharillHillh)rllMlti()l】，11()H()Ii;lli()11ｋ)ｒ(lgl･(〕ｌｌｐｃ()昨
sellsus(lⅡ(InIlflⅡyIUlo〔1inc(l1lllcraclivcTheallで．
SequcIlc(P3:Ki(｢sl<()(),ll 
Aboyvisilsagirlwll()ｉｓａｌ)(p(91.ｓ111(I(PIlmllhis 
jllniorlligllscll()()１．S1lelMlsl)〔〕(mUal)scI1IIronl
schoolbccause（)［1)uⅡyiⅡｇ、′I11issc(lucnce
collsisIs()[ｌ１１ｅｃ()11Ｖ(Prs〔lti()】１１)eIwcellIhclll、As
l1leco1wcrs【lliollg()(PS()I】，１１１(Ｐｒ(ＰａｌＩ)1111〕()ｓｅｏ［
thebov､svisilisXcIIiIlgrwcillc(１．AcluilⅡy,ｈｃ 
ｉｓａｌｓｏｂｕｌｌｉｅ(Ｉ【111(１１１１Ｃｌ)ｕⅡiｅｓｌｏｌｄ１ｌｉｌｌｌｔｏ
ｒｅｃｏｒｄIIlecollvel.s【lti()Ｉｌｇ()iIl関ｉｌｌＩｌｃｒｌ･()om
whel･etllcboyIri(ＤｓＩｏｓｅ(111(，(pllcr． 
AcliviIyl：Ｓ()Ii(lariIybllil(lillHall(|Ｃｌ･lFalUizaIioll 
【lcIivily，、SMIlls
Th(P（)rHHllliz〔lIi()lIaclMIywhicllllir〔llaonell
usesiscalle(１.SmllIsノ'｢hecoml)MeversioIl
o（‘Smlllsr(P(luir(Pslll()r(PIh【111201)(lrli(jl)allIs，
【ｌｓｉｓｋｌｌｏｗｎ［r()lIlmyowllworkshoI）experi‐
ellcc、SII1allcI･scaleclHlsscswiⅡｌｌｌａｋｅＩｈｃ
ｇａＩｎｃＩ()oeasv、Ｔ１ｌｃｓｉｌｌｌＩ)IcslIOmlo［`Status,is
juslll]【lki1l熈円｢()111〕ｓ【IC(,()『(Ｉｉｌｌｇｌ()iavouriに
CCI()111.,［av()lIrilMl･uil，{1Ｗ()llrilemusicalil]slrll‐ 
ｍ(PｌＩＩ（111(１ｓ(）（)１１．１〕(lrlicil)(lllIsh(welowalk
aroulu(Ｉ：ｌｌｌｄｔ;１１ｋ（〕【1．）（)11]〔PrtollMlkcgrolll)s、
011(KDxilllll)I(J()【iIscollll)1(､I(〕wrsioI】islllakillg
l)airsilccor(ｌｉｌｌＨｌｏｈ()1)1)y・［ｌｏｂｌ)ｉｅｓｌｈｅｙａｌで
slll)l)()Ｓｃ(Ｉｔｏｍｌｋａｌ〕()11t（|(）11()111〔lvcI()betlleir
tru〔P11()bbies・ＡＣ(､or(1illgt()flnuml)Cl･【lssigll(ｘｌ
ｌｏｅ【lcl11)arIicil)【'111,11C/SllclMlsIoIhillkoIa
llo1)1)ｙ、Ｔｈｅｌ)iHHel・Ｉ１ｌ(ｐｌｌｕｍｂｃｌ.，lllemorc
acliveIllell()1)1)y,〔11](lvic(wersa・ParIicil〕all(ｓ
Ｓｅ〔luelIce8：ＣＯ(Iill
AI1atticisburic(１１)(｣Dlle&'111【ｌ［l･illge，whe1℃ａ
ｙｏｕｌｌｇｌＩｌ(l】】，ａノIWAｲﾉﾉ"〔ﾉﾉ･１，ｓ(ＰｅｌｎｓＩ(）have
staye(IaloIle、１１(wvcllIuflⅡｙＣ()11|(111()１月()()ut
alld（Iie(I（)ｎｈｉｓｏｗｌＬＡＲｒ()111）（〕(1)CCI)Ｉｅｗｈｏ
ｕｓｅｄｔ()clMlIwiIhI1l(pllMlll()I】IllcillterIlcIvisits
him、Tllisse〔lu(ＰＩ１ｃｅｃ()IlsisIH()［111(〕し(，(D1wcrs&'‐
ｌｉｏｎａｍ()ｌｌｇｔｈｅＨｒ()111）()［l)(p()])1(､all(１１１１〔】､（lead
,ula,]，ｓ[aⅡl(､｢,willlI11〔p(IC(l(Ｉｌｌｌ(,llssolilo(lllies．
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1】ａｖｅｔｏｌ)l･elelldt(）I1av(ｐＩｈｅｌｌｏｌ)1)ｙｔｈｅｙ've
l1lollgl】１０［ilccor(Iil1glollleil･IlulII1)er．'I1le
activityislolool《ｋ)ｒａｌ)(m･sollwll()wasgiwDll
I11eclosesIllllllll)e1.,［eclillHolllllow【Mive
eachI)ill･ticil)【lllII11illksllis/hel･(1isgllis(､(l
11obbytol)e・Ｔｈｃｌ･ules【Ⅱで（１）I〕()lsayillg【l
givellllulllbel･ａｌ〕(１(2)ID(〕llalkinHwithlll()I･e
lll【lｌｌｔｗｏ（)tlle『l)【lrIicil)【lllIsflll11(PS【ⅡneIillle、
ＡＩ〕outju(lgillg,ｋ)l･ewlllll)IC,i[tllclでarclwo
success〔1111)【lil･ｓｗｉｌｈ【l(ljHl(PcIItllulIll)el･ｓｓｌＩｃｈ
ａｓ【１１)airwiIhN()．’＆Ｎｏ．２all(ｌｉｌｌ〕ail･ｗｉｌｈ
Ｎｏ、１３＆Ｎ()．ｌ`ＩｉｌｌＩＩｌｃｗｌｌ()ｌｅｇＩ･()111）()［thilly
l)ill･ticiI)ilIlts，ｔｌｌｃＩ)Hlil･ｗｉｌｌｌＮｏ、１３＆Ｎ()．ｌ４
ｗｏｕｌｄｌ)ｃｌｌｌｅｗｉｌｌ】lerｏ［I11cgalllc・Thisis
bccauselllillkillＨ()[(111(ItelillRouIilhobl)yill 
lllemid(11ｃｏｆｔｌｌ〔､scal(pislllorccllallellNillg
thallahol)|)ｙａｌ(Pillleren(１．（ＷＡＲＮＩＮＧ:()llce 
lnyhall(I-wl･iuellllllllll)ercilr(1ｓｗｃｌ･ccollhlsillH 
interlnso［ｓｉｘｉｌｌｌ(I11ill(P，ＩｌＭｌ(１（(）ｃ()１１(Pct 
llumbel･ｃｉｌｌ･(Ｉｓｔｏｌ･GwriIcIIlelwollllllll)ers【''1(l
rcstart.） 
Ｑ）Ｐａ1℃'１１ｓ611℃'･clial)lel()ｃ()Ilsll化lbout
l)ll11yiIlg． 
(4)WriIillglllcIMuncso[rcalactol･ｓｗｈｏｍ 
ｙ《)uI11illkillでsuim1)ICICI･Ｉ１１ｅｃｈ【lracters
【lⅡc1.1℃【l(lillRilJ【１１)【lIlcsescl･iI)１．
(5)、(Jscril)inHol･(１１.(lwillgcacllcharactel・
【liI(Pl･'℃a(1inRaJiIl)【ⅡlcsescriI)tHlccordil]９
１()youriIlIcl･I)1℃lKllioI〕．
Aclivity3:Jigs(lwt(lsks 
(1)SII(,ri,〕ｇ(P(,ｃｈｓｅ(IucIlcesuIIlmaIyl)ｙＪｉｇ‐
ｓ【1Ｗ、AssiHnillgHl（1iIfcrelllse(lucllceill
J【１１)allesMrolII7ルハ〃ｊ(､loeacllgI･Cup・
Assigll()(１ｓe(ｌｕ〔Pllcesalでｓｕｐｌ)ose(Ｉｔｏ
（kPI)ictallych(lr(lcIeristics(〕（ﾉﾉﾉﾉＭ(【(""ori
Clc【lrly．Ｅ(lchgl･()ｕＩ）reil(ＩＣ〔lreIuⅡｙｔｈｅ
〔lssiglle(ｌｓｃｌ･iI)lIlll(１１)1℃l)【11.ｃａｌ)ric（oral
EllglisllsllllllllalyoIltl1ese(Illellce・Each
slIl〕】11】arywillbeslMu.e(ｌｉｌｌ【lJigsawIask．
(2)SIM1,.iIlRcilcllal1icl(PsllIIl,】】aIyal〕o1,t/,ﾉﾊﾉｰ
ﾊ(""〔)ﾉﾌﾞ|)yjigs(1Ｗ．
Activity2：SchellMl-llctivaIi(〕IMlbollI/ｌｉｌＭ(:oﾉ"(ﾉﾉ･ノ
(1)Lisl-1Ilakilug()[I)１．０１)【１１)|〔PiteIllswhicll(11℃
sul)l)oｓｅｄＩｏill〕l)e(ｌｒｉｌｌｅ【lchscquellce．
ｅ､９．‘IlIlaR【iIl(DI11aty()llaI･ｅａｓ()cialworker
visilinga30y(Pill･Ｃｌ(1ﾉﾉｨﾉいい"〔"./I】)(111,wllo
livesillallauic、W1Mll（IoyollI111dillIlis
auic？P1easelllilke【l1isI.,
(2)‘Frllitbaskct・wiI11clMlracl(､ｒｓｏｆｃ【l(PIl
sequeIlce()】･witlliIelnsI)1℃(licに(ＩｉｌｌＩ１１ｅ
ｌｉｓｔ(lolleill(1)．Ｔｌｌｉｓ【lclMtyisilltCll(Ied
fOrsIu(Ientsloget【all】ili(lrwiI11clIarilclcI･ｓ
ｏｌ･wiI11keyiIell】sil〕ｅｌｌｃｌｌｓｅ(llleIlce．
(3)Givillgol)illiolllask:HIH【1℃ｅ()I･(1is〔ＩＲＩ･(Pe
wiIhIhelOI1()willRi(1c【lswilllaIIcasI()】〕ｅ
ｒｅａｓｏ１１． 
ｅ､9.FCI･ｔｈｅｓｅ(luellcc3：Ｋｉ(1'ｓＲ(〕olll，
①MoIhel･sllolII(111()lleIilI)oyillll(Ｐｒ 
（1〔lughに,．'ｓｒｏｏｌｌ,．
②BllⅡies【11.c【１１Ｗ【lysl〕owcriillsIudcllIs．
③Teacllc1.s〔,,.e,.cli【,1)|〔ＰＩＣＣ(),lslI1tal)〔),,１
１)ullyiIlH． 
Aclivily4：（)l･ollI〕1．aIll(iｌｌｇｏ（wllichsc(ｌｕｅｌｌｃｅ
ｔｏｉｌｃｌｏｕｔ〔IIu(’（lecisi()ル、(ｌｋｉｌｌｇｏｌ】ｌｌｌｅｓｅ‐
ｑｕｅＩｌｃｅｔｏｌ(ICI《ｌｅｉｌｌｔｌｌ〔DirIUlo(line(１‘IIlteracIive
The(111℃.，TIlisisal･(lIlkinlFacIMIybuIitisnol 
base(Ｉｏｌｌａｌｌｙ［ilclu(llill【Cl･llMlIioll，lll1Iikeill
Folse(2006)．NegoIi【lliollI〕roccssiOl･agroup
collscIlsusisillll)Cl･Ｉ(lllI：whicllseqllellceis 
clearclIougll（(）1111(ICI･smI1(１，Ｗl)ichse(Illence 
isiIlIcl･cstingorexciIillg,wllicllse(luelDceis 
Hexil)Icfol･‘sl)ccI-acl()1.s,toIhiIlkoIalIerna‐ 
lives(111(1ｓ()()､． 
AcIiviIy5：Ｃｌで;ltiveいskssllcllHlsmakillga
nyel･illIDI】glisl１．７h(’八〃/()ｉｓａｃ()ⅡecIionofvalも
i()ｕｓｅI)iso(1Ｃｓ1℃l【Ite(１１()ﾉﾉiAjkr)"l〔〕ﾉ./、Createal1
ad（)Ｉ１ｃａｃ１ｌｓｃ(1[lellcewilllI)IIT(lHcsall(Ivisual 
aids． 
Aclivity6：Ｍ()〔1i[ie(１‘Illtel･aCliveTheatre.，
`AI11i-Illo(1(P'’１)cr[Cl･Ｉ】l〔ｌｌｌｃｅｌ)ｙｅａｃｈｇｒｏｕｐ，
ｗｌｌｉｃｌｌｉｓ［oⅡ()ｗ(､(１１)ｙｉｎｌＩ)rovis【lIio,IＣ（`sl〕ect‐
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actors，frollltheothe1.91.olll)s、‘Anli-mo(Ｍ’
1)erIormalIcecoul(Ｉｂｅａｌｌａｂｒｉｄｇｅｍｅｌｌｔｏｒ(ln 
a(Iaptatioll［romtlleEnglishtrallslatiolloIllle 
origillalwork 
(10）（;roul〕l･allkillgofwhichse(luencetoacl
（)ｕｌａｎ(’（lecisioll-makil)ｇｏｌｌＩ１１ｅｓｅ． 
〔luencctolackleI､romthislimeoll．（1O
mi,lutes） 
(11）S1IflringI11cgroupranki】lgsinclassmnd
assignillgonese(luellcetoeachgroup． 
（５miIm1lcs） 
(12）EIlglishtl･anslatiolll)l･acliceonparto[the 
assigne(1ｓe(luel1ceingrolll)s・（３０ｍin‐
uIes）AIlswel･swillbegivellalldlearll‐ 
crswillcometoleilmstylisUcfeallllでｓｏｌ
ｄｒａｍａ．（l0minlltcs） 
(13）GivillgassignmelIls．（５１nillutes）LiL 
guisticl)l･epal･ａｌｉｏｎｆｏｒｌｌ)emodified 
‘InteracIiveTheall.e､，Ｅｘ〔lllll〕leswiⅡbe
Rivell，Ｆｏｒｅｘａｍｌ)Ie，ful】cliollalcxl)res‐
siollsslIchasthoselO1･iuIervelltioIl,sllg‐ 
gestioll，ａｇｌ･eemelltallddisagrecmellt 
willbellecessarylorjoillillgthe`Il1ter‐ 
（lctiveTheatre.,AI1dalso，ｌ)articipallts 
shouldlearncollIellt-basedorsitu【llion‐
basedexl)ressiollssuchastlloserclated 
losocialwithdrawal，bullying，ｓｃｈｏｏｌ 
system,{【Imily1℃1iltionsllil)Ｓａｍ(ＩＳＯ()､．
AclMty7：Oraltc(Iback＆I･eviewwritiIlg． 
４－４．ASampleCourseofClassSessions 
Sessionl（９０miIullles） 
（１）Lectul･eonA11gustoBo〔llandhowtocoll‐
ｄｕｃｌ‘IIlteracliveTIleatre，alldexI)Ial】a‐
ｔｉｏｎｏｆｔｈｅｗｏｒｋｓｈｏｌ）1.aliolMlleinllle 
learIlersc(),,rse．（l5millutes） 
（２）Demol】stratiollof`IIuleractiveTheaIre,
base(ＩｏｎａＩ)repa1℃dscril)tmkellfrolul 
771αﾉﾉﾉ･‘(ｿﾞﾉﾉﾉ(Pop/)'･(ｗ(?(ﾉoraIlcxamI〕Ｉｅ
ｈ･olnHiranoelal（2000)．（l5111inuIes） 
（３）LecIureonS【１１《ateYojialId7h(Ｗｌに（lO
millllIcs） 
（４）Soli(Ial･ity-buildingactivity:`Smlus.'(l5 
miI1ulcs） 
（５）Schell1a-activilUonabout/lﾉﾉM(ｗ"oﾉﾌﾞ.(５ 
minules×2)：l)air→Ｃｌ(ＩＳＳ． 
（６）Ｇroul〕orgalDizationk)ｒ`IIlteracIiveThe‐
ａtre'(２millutcs)：makillggl･olll)soIIOlII・
ornvesIudenlseach． 
（７）ShariIlgeachsequel1cesllmIl1fIlyl)yJig‐ 
sawmsks．（２０minutes） 
（８）GivilIgassiglllllenls．（３minules)．Ｒｅｉｌ(１－ 
ｉｎｇ【lssignmcllt：ｈａｌｌ(lolltswiⅡbegivcll
alldlooking（orbooksorarliclesal)ollI 
ノljAiA〔"）ＩＣＪ･ieilllel･illEIlglish()I･Jal)allesc
wiⅡｂｅｅｎc()uraged、Nole-takingonthe
backgroun〔11.Ca〔IingwiⅡｂｅｒｃｃｏｍｍｅｎ〔1‐
ｅ(1．AlItllesludelltswillbe1℃(lllire(ｌｔｏ 
ｒｅａ(|ａⅡthesequellccsli･ｏｍ７Ｗ(ＰＡ〃/c,()I・
aIIeilstthenvesequellceslclloosｅＩＯｒ 
ｔhissyllabllsin4-2． 
Sessiolu3（９０minlltes） 
（14）Ｓｈ〔11.ingl)rel)are(１１inguisticilelUlsill
Hroupa,,(ImakinRalist．（lOmiIllltes） 
Ａ[lerilIslructor，schecking,cacllgrollp 
isexpecIe(Ｉｔｏｃ1℃ateasw8o'･ＯＡl（sheet 
whichcollsistso［linguisticitelns［or 
Ｉ)1.acIicc，ｉｌｌｗｈｉｃｈｌ)articiI)ａｎｔｓｌｎｕｓｔ 
ｌｌ〕akeaselltellceaccor(1ｉｌｌｇｔｏＩｈｅｅｘ‐
Ｉ)ressiontheyll1eetbytlll･ｏｗｉｎｇａｄｉｃｅ 
ｏｌｌｔｈｅ汀llgDroﾉ(wslleet．（２０mill11tes）
Ｓｌｌｇ〔〕'ＵｌＭｉｓａｌｌｅ(luivalel】Ｉｔｏｂａｃｋｇａｍ‐
ｌｎｏＩｌ． 
（15）Ｃ1℃ating`allti-modcl，ｏｆ`InIeractiveThe‐ 
（llre,(aI](lwritilDgil〔lowlllbrthel)erfOr‐
mancei,lclass)．（6Omi,lutes） Scssion2（９０millutes） 
（９）I11-groupdiscllssiolDollthereadillg 
assigllmellt．（e､9.4,,cwspal)erarticles＝ 
３０minules.） 
Sc§sion`Ｉ（９０miIuutes） 
（16）Practiceｏ(`anti-model'1)erlOrmance.(2０ 
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cilr(xor、IIllllose(1【Iys,ｃ()l1egesludeIlts'1aIlguage
(,|)ilili(９ｓ（ＣＳＩ〕eciil11yrc(I(ｌｉｌｌｇ）【,,】〔IlIl()i,.,,】()liva‐
lioIll()IcarllwerelllllclllliHhel･tlMlnI11()Ｓｃ()[cur‐ 
1℃lllc()lleg《Psludcllls・Esl)cci【lⅡｙＢﾉﾌﾟﾊﾞﾉﾉﾉ(ﾉ〃此(ｌｃノノ
Ｍ’ﾉﾉﾉｲﾉﾉﾊﾟｗ【ＩＳＩ〕Cl)lI1lll･(llIIollgsludellts()[IIlilleto
r(P(l(llln(１１(）ｌ)erI()TII】（Pv(PllillLibel･illAl･ＩＳＩ)ro‐
91.(lIllIⅡ(}s，IIowcv(P｢,11(P()(11esslosay,(FlIrr(plllcol‐ 
IegesIlldclllsexccl)thil]dlIya(IvaIlcedsIll(Iclllsof 
Ellglishlll〔ljorcallⅡ()tMCklesuchliIc｢(ｌｌｙｗ()1.ks．
ＴＩＭｌｌｉｓｗｌｌｙｌｔｒｙＩ(）Ｉ】]【lkeallorigill(ｌｌｓｙⅡ(lbus
l〕〔ＩＳＣ(|(Dll【llnod(PｒｌｌＪ【11)【lllesel)Iay,wllicllwas
()riRill(IⅡywriltelli】lhlI)【lllese【111(1【l[IcrwHlrds
lr【llIslilte(IilItoplflillElllHlish.（)［collrse,Val･ious
colllllllInicaIive（〔ｌｓｋｓｓ１ｌ()llldbeincllI(IC(１１(）l)1.o‐
,】,()ＩｅｌｌｏｔｏｌｌＩｙｌｅｉｌｌ･llCrs’１【,Ilguagc【１１)ililiCsbuI
〔ＩＩＳolheircriticallhillkillgollmo(Ｉｃｒｌｌｓ()cial
issu(､ssull･()lllldinHslll(leIlts・
All()Illel･I)｢Cl)lclllwiI111iter〔llytexlsilllellded
[o1.1ilI】RlIHlgelearllillgisIilkillgexcerI)Isli･olllthe
()l･ｉＲｉｌＭｌｌｗ１ｌｏｌｅｗ()rｋ（)I.（Iivisioll-IIl(lkilllFilliI、
Tllisisilcllallel】ｇｉＩｌＨｍｓｋｆｏｒ【Ｉlexl-llMlkerol･a
syⅡ【１１)us-desiHIlel．,Icsllle/shesholll(|(IiIlll(lge
【lcsI11elicsoitlle（)l･igillHllw()1.k，whilcllloslEFL
sl)cilkil】Rlexlbo()ｋｓ【Ⅱ．ｅ(,I(〕arly〔Iividc(lilltochaD
tcrsiIlterlIIsｏｆｓｉｔｕ〔lliolls，ｔｏI)ics，lllllctiolls，
g｢【llIllll【lr,collversilli()llslrategics【111(１ｓ()（)ｎｌ〕y
lMllu1℃、However,７脈Alﾉﾉ(y,isorigilIillly(livi(1cd
illt()２３ｓe(lllellccs,【lⅡ１１()llgillhe1℃ａ1℃solncdif
kprcll(･csillにｍｌｓ()[IelllHI1lalldc()I1Iellll)rolul1di‐
Iｙ（111(１〔llso（)vel･I&'１)l〕il】月（)rillIel･lwillillgasI)ccts
(ICT()ｓｓｓｅ〔IucIlces、ＩＣ(llIll】illilllizelossofc()lllexl
ilIl(１１】l(､【lllillgby（lMsiollbecallse()［ⅡleoriHinal
slrucIlIl･CCI刀ＩＣ／ｌｌｌｉ(P・Iwoul(ＩｓａｙＩ１ＭｌｌｌＩｌｙｓｙｌ‐
|〔１１)ｕｓ()11771(，/lﾉﾉﾉ(Pisallli(1.1cal)l)roilcllilllelms
o［CII;11)lｅｒ（Iivisi()Ｉｌ１)elwcenclI1.1℃ＩｌＩＥＦＬｓｌ)cak‐ 
illgl(ＰＸ(1)o()ｋｓａｌｌ(ＩＣＩ(１－[【lshiollc(I1iIcrarylext‐
books、
１Ｗ()111〔Ｉ１ｌｏｌｌｌｓｅＩＩｌ〔PRC【l(Iabilityill(1〔､xcillcllla-
Ior[Cl･checkillglll(pl(lMlMlgelcvel()[llleEllldish 
Ir【lnslilIioll()[７ルハ〃に′I1lisisl)ecallsc1℃H1(1abil‐
iIy()[(1rallMllicw()rkscllllllolbcjll(１円(>(11)ylhe
s(lln(ＰｓＩａｌｌ(lal･(１【1ｓ［()I・Ilov(PIs（)l・ＣＳＳ(lys、
UIl(I(urslilll(Iillgo[(１１.HllIMllleavily(Iel)CII(ｌｓｏＩｌｃｏｌｌ‐ 
，l1inutes） 
(１７）MflkillganycrillHl･()111)ａｌｌ(IIlllll(ilIgll 
l)l･iefl)resellIali()11()[ｅａｃｈ【l(1.（5()lIliル
’'１Gs） 
(18）SIMlrillgllleMg(ﾉﾊﾟﾉAlｲsheels[OrI〕1.(Iclic(ｐ
ｉ,】Class．（20,lIilllll(9s）
Scssioll5（901DuillllI(PS） 
（19）AIlllollllcelllelll()ｌｌＩ１】ｅｏｒ(1ｅｒ()[Kr()111）
Ｉ)〔､r[orIl1anc(ＰＳ【,,I(ｌＩｉｍｅ&ＩⅡoc【,【i()Ⅱ．（５
IlliIlllIes） 
（20）‘IIller〔lcIiveT11c【111.(P'：`alIti-IIl()｡c''1)erH脈
１１MⅡIC(P})ｙｅａｃｌｌｇｒ()uI),ｗｈｉｃｌｌｉｓｋ)Ⅱ()ｗ(p(’ 
１)ｙｉｍＩ)rovisaIi()ｌｌｏ［`sl)ecl-aclors.．（3-5 
91.()ⅡI)s=60-8()lIlillulcs） 
（21）０１.alkedback＆rwicwwritiIlII．（1.(､‐ 
，luKlilliIlHtime） 
５．Teachinglmplications 
l[eCl()I)jeCli()naHilillsIlllecuITellllr(ＤＩＩ(IiIl 
colleRel【lllguaHeteacllillgillJal)【111,ｗ１ｌｉ〔､１１１)llIs
l()()nlllcllqDl】】l〕IMlsis()ＩｌＩ〕rHIcIicaliIyKllld(,()llIcllIs
whicll【11.(ploogellel･【11.Ｌ()ｌｓｏＩｓｌ)c【lkiI】Ｈ１(９xl‐
b(〕０kｓ（I(pillwitllthesilllle（)l･silllil【ＩＴＩ()1)ics(111(ｌ
ｔｈｅｙａ1℃lｉｋｅｌｙｔｏｂｃ（1ivi(ＩＣ(１１)ylallgll(1Ｎ(p［uIlc‐ 
liolls・ＡｌＩｈｏｕｇｈｌａ('11】ilI1uatsllchalyI)ｃ（)［
aI)I)｢o【lcllisnlsonecessary［ｏｒl〕I･()111()ｌｉｌｌＲｃｌｌｉ‐
cielltl【lllguHlgelcamiIlgilll･(､【llliksitlIIIIi〔〕IIS，I
wouldlil《ｃｔｏＣｒｅａｔｃ【lsyllill)llsl)Hlse〔Ｉｏｌｌ【１１)1ily
whicl）ｃ()lllaiIlssomcs(PriollsissucslOriIlにⅡ(p〔‐
tlliIIstll(|(ｐｌｌｌｓＩ(）thillk(１１)ollIwhilellsillHI１１(PtHⅡ.‐ 
gell&lngu(lge． 
（)IlllleoIherhall(1,111(Pl･chavcbeenvHlri()lIs 
EIlglishle【lrllilDgmaleri【１１ｓ（ＩＣ(llillgwilhl)lilys()「
ｍ()vics、IIowever，１１１〔ＰｙｌＭｌｖｅｔｅｌｌ(1ｅ(１１(〕ｂｃｉｌ
ｄｒ(llllawilhcol)iollsIlotes（)rascreelll)lllywilll 
IillIile(Iillm()ulllofcollll〕1℃１１〔Pllsion（luesIi()11ｓ(111(l
dicmtioll，solllctimeswiI1ladiscussi()１１ｔ()I)ic 
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